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Difusión de la producción científica de los
profesionales del sistema sanitario de las
Illes Balears.
Todo lo relacionado con formación
dirigida a nuestros usuarios y realizada
por Bibliosalut.
Para mencionar a la biblioteca virtual.
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Rightinbox es una herramienta
compatible con Mozilla Firefox
que permite programar el envío
de correos electrónicos en una








Para llevar a cabo una buena gestión de las redes sociales se deben utilizar herramientas que
ayuden a realizar un trabajo eficiente, creando un plan social media para realizar una difusión
eficaz que llegue a los usuarios y ayude en el objetivo principal de cualquier biblioteca: la
difusión de la información.
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